El Instituto by X.,
l.:i coi11rst:ii.iiiii iio ci dii<locn si nos fij;iiiios en 
lo ~ L I < ,  ~ icec lc ,  en lo qiie ociirrc en iiuesir:i loca- 
lidad; en iiuestr;i p:itrin nini-:ti, 1:i ii:iti\p:i. 
En 1-enlidricl. r;ilc In pcii;i dc qiic :isi lo llaga- 
nios; dc cjuc nos iijeiiioi en i i i i  asuiili>. de  por si 
cnpit:il, coiiio es  ri soci:iiisino 1:) pi-oh~cii1;i ohrc- 
o o e o o  L I ~  e lo i i i i ;~ , i i i : i~ ,  Ihranc;~ 
:iisi:icl:i del triincc v i t ; i i  n:ici<iii. sino qiic :ibarc:i, 
cornp~eiide ;í todos los r:ini«s, ;i todas Ini csieras 
sociales que en eli;i osci1:iii C integrnii.  si hay 
que comprenderlo, y bajo este sentido definirlo. 
L o  coiitr;ii-io. sigiiiíicaria, como llevo diclio, la 
m;is :ibsoluta nrgaciiin del seiiticlo coiiiiin, y ;i fé 
qiic tcnonos que ~vit:ii-lo. 
D e  m:iiier;t, que einitid:is las opiiiioiies que he 
creido pertinentes, y fornil:ll;idos los juicios qne 
hc consider:llldo f;ictibles, voy ;i entrar ,  con 121 be- 
iic\~olenci;i de inis dcicrt~iilcs lc.:toi-es. e11 el te-  
ri-t,iiii del pl:intr;irniciito coi,-iderado, respcto ai 
iiiovimicilto obi-cro ociii-i-ido dui-:intr cl ;iiio IOO' ' ,  
eii esi;i loc;ilid;icl. i1;i)- qiie ;iilwrtir, :intes de cii- 
t rar  c.11 ni;itcii;i, qiic iodo cii;iiito sc ~xjhoiicii, no 
ei1tr:iii:ir;i uii:i vcrd:id :rbs«l~it:i; p<:i-o qiic ser;i 10 
111;is aprosini:ido :i ell :~: 
(:crr.<i, corno s;ihcnioi, el lc)Ol ~.oiitiiil:i;iiid« 
la Iiuelg~i par-&! criti-e los olicios: :ilh:iriilcs, cur- 
tidores. tundi(Ioi-es y znp;itcros, iigur;iiido, por lo 
que concierne ;i este último eit:iiiieiito, y en el 
<iR;iiniicc iol-riiu1;ido por cs t :~ K i ? i - ! s r ~ ,  1:i ilota si- 
g~iieiitc: ~Conliii i ia toda\.i:r l;! dc los z;iiiatt.ros, 
de I:I cual scntiiiios c;ii-ccer dc d:ttosn. 
Ve;iirios, pues, el resultado que :irroja el si- 
guieiitc ~~13iiI:llliice~, r l;itivo al aho 1902: 
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Presentado y;r ;i la coiisideración pública el Por 10 demiis, cnntinú;in fuiicioiiando 1.i ~Faii:r- 
ti-anscrito '~K:llli;ince., s61o nie resta sintetizar,- deri;i Cooper;itiv;i» y «T:llllicr de Iierrcria colec- 
T- lo iiago con (11-grillo por el  buen nombre de esta tivo*; como si dijér:~iiios: el «embri<ín» dc los fu- 
ciudad quefid;i,-que, durante el iiiterregiio del turos centros dc produccióii, proietarios. 
colznto de huelg;~ genei-al ocurrido en el mes de  E l  «bólido socialv raga errante ... écu,indo, e11 
Febrero. no  hubo que lamentar, dentro el tcrre- qué foi-ina y ;i que puiito ir:i á c:lller? 
no de In  :inorrnalid;id, ninguno de estos actos tan 
freciicntcs, poi- desgracia, en Lis revueltas, y los uoime Batid61 y F e w ~ n .  
los c~i:lllIcs repugii;in ;i toda pcrsona civiliz;rdi~. /?eirs. 
-- . . ., .- -. 
E L  INSTITUTO Este rnagi~iiico y capaz edificio, que fué con- 
En este edificio, :llldemis del lllstituto, hay ilis. reiito de PP. Franciscanos, consta de bajos y u11 
talados el Juzg;ido de l." Instancia, el Juzgado piso Y es  propiedad del Ayuiitainiento, por 
hlunicip2il, llna Escuela Municipal de 1." bérselo cedido el Gohieriio de la N:lllción, csclusi- 
iianz;i y 1111 Colegio de interiios. ramente para la cuseiiaiiza, por R. O. de 16 de 
Ticnc una siiperficic total de 4920 iiietros cua. . Juiiio de 1842. 
dr. d . : ,i os, siendo dc 3430 parte edificada y de Tiene buenos locales para todas les ncccsida- 
1000 c1 p;itrio <:entr;rl sin edificzir, ciiyos cliiustros des de la eiisen:lllnza y dispone del material su& 
cu;idi-ados son de 5-10 iiietros cu:;idrados. r,ieilte p;ir:lll Ileiirtr ciimplid:lllmente su fin. 
Eii los Gabiiietcs dc Fisic:i y Quiniic;~ h:iy m;is 
ile 200 ni:iiluiii:is y ap:ii-ato?, iiii buen iiúmcro de  
1-c~;ictivos. ulciisilios y ciiei-pos si>licl«s, 
Eii el dc  Ilistoriii ii;iturai ciiciit;~ 1:i sccci6n zoo- 
l i i~ icn  con iii:is de 2000 cjcinplan-cs, la lnziyi3r 
- .  p i r t c  ci:isific:iilos, In L.itoio=in :)O2 y l:i I'itolo- 
gi:: 1 %  
Eii ;\g~i<:iiItur;i, los apar;itos y in;iquii?;is son 
iiiios 40, :ip:irtc de uiia inagiiifica y bien surtid;i 
colccci<,n d r  tiiap:rs riiui-alcs. 
P:ir;i la i:tiscñ:inzl dc  lns 'ilatc~ii:itic;is dispone 
de unii i:olecci<in de cuci-pos geometricos, otra de  
pes:is y mtdid;is y ::lgliiios :ip;ir:it(~s topogrificos. 
12. ,ii,i ... 1;i enseR:ii~z;i d<' la (;cogi-;iíi;r pos?<: una 
doble colecci<>ii dc  ~r:iiicles iii;ip;is, otra dc iii:ip;is 
muiiilis. cuali-o esici-;$s. L I I ~  iiiagiiilico globo te- 
I-l-cstri- ? iin:i co l<~c i« i i  ~ec;íiiic:i de proycccioncs 
;isti~(!iií~!nic~is 
1'01- Rrinl Dcci:cto de 16 de  Xgost.o de 1001 
nuestro Iiistiiiiti~ que c i ~ i  de S ~ ~ I I I : ~  ei?sefi:iitz;i 
: s í  i ( ;eneral  - t<:c!iic», pucs el Ministc> de  
Insti-oi.ciiiri púiilic;~. :ipi-oi.ccIi:ind« todos los me- 
clios iiistru<:ti\.os y cdl:ic:itii.os que 7.a cxistí:iii. 
licvo ;il \.ic,jo tronco de iiucstr;is :intigii;is inslilu- 
c i ~ i l < . ~  d o i . < . ! i t ~ ~  COiii<-J i:i\.¡:i i1Llci::i 10s <.1cii icil t~~ 
r<~ci<lii cl-i:idiis (le 1:is ei?señnnz;is tCcnic:is. 
Por  eso diii iiuei.:i org:ioilíacióii ;I los iiiitiliitos 
qiie h;ijo i;i d~~llolliiil~icií~ti d?  f;ellcraies y tiiclli- 
cos,:ibasc~tii rio solo los cctudios de se=iiiiil;i ciice- 
R; i i iz ; i ,  sioo I;is etis<.iiiitizns ti.ciiic;ii ilrl kl;i:iste- 
o - l is  1 Agi-iculiiir:~, I n d - i  Coiiicrcio, 
liell;is !\ríes y .-\rtcs itidustrinlcs, tisi coiiit! 1;is 
ci~scii;iiiz;is p;ii-:i ohl-el-os. 
Eii 1:i C;n!.?to di. 2 dc hl:irzo.rlc I902 sc piibIic0 
u11 R. 'd. cicv:iiido :i i'rovinci:il l:i cntcxoi-iii de  
niicitro Tiistituto. conccdii.iidoIc roiiii> dem;irca- 
ción los p;irtidos judici:ilcs dc Rciis,. Ftilsit y 
Gaiidcs;~.  
Este  R. D. dú. si11 niimetit;il- los deberes ' por 
colisiguie'itc los g;istos, dercclios t:iii irnport~iii- 
tes conro el pode? tener ni:iti-ícul;i ,incorpor:id;i y 
l ibre. .  cotiio los I~isti tutos ilcl Estiido. siendo, 
pites, de  \,crdadcr« iiitcr6s p;ir;l l;i \-ida nioi-:ti )- 
material de iiuesti-o priincr Cciitro docciitc y i i i i : r  
de las mejoras iii;ís eíicaccs parti l;i ciiltur:i ). pi-o- 
,gi-eso <le nuestra ciiidad. 
Eii el último año, 0 sea el dc 1901 :i 1902. c \  
níiiiiero de ;ilurnnos que terrninaroii el curso en 
este Establecimieiito :iscieride fi 316, clei.:iiidose 
] a s  inscripciones de los tllumnl~s que coliciu!-eron 
cl cuiso d 1178. 
Uoraiite los iiiescs de Mayo, Juni» y Septicio- 
b r c  s e  \,eriiicai-oii 116? es;iiiieiies, eoii C I  rcsultii- 
do siguiente:  
Sobrcsalietitcs. , . 31, 
Kot;ibl~.s. , 117 1 1 1 ~  
Aproh:idos. S ( 
Suspeiisos. . S S 
li;in octciiido el g rado  de 1S;icliiIlcr 17 :iIiiiiinos 
coi1 la siguicntc caliíic;icióti: 
Sohi-esalieiites. 4.-Api-olxido~, 13. 
Alcanzó ei premio estr:ior?ii,¿irio d1.1 Grado,  
el :ilumiii> 1:). José Sans  y F c r r e r .  
Hati \-ctilic:ido e! exiiiiieii de ingreso srtentii y 
u11 illllllil1os 
., *. <. 
.. .,. .,. 
E p e ~ s  I; icultnti~o, ~ l e s l c  el l . "  del co- 
rric!ntc>, lo ~OI-III:III: 
Dii-cctoi-, D. Jo;iquiii Hat(,t J. P:irct. 
Seci-ctario. D .  Ju;iii de  Dios i::irrer:ls y Roul-e. 
C:iicdi-;iticos numerarios: U. Eugeiiio Rodúii; 
D. Ju:iii de Dios (:nrrerns; D. Jo:iqiiin liatet; 
D .  i t i u  i t i  i i i o d ;  D. Jusé ~\Ibiiian:i 
&I«nip<i; D .  José i\.t." Riiaiio y Coi-bo. 
Pn-oli:sor de  Rcligióo, l ido. D Sebiisti;in T:t- 
ri-il,c<~. 
I'voic!;oi. LI? C~ini~i:istic~i, D .  JII:~II Al;irt-iR:i 1- 
11is. 
.-!nsili:ircs iiiiiiirr;irios: Do11 I,gnaci<! G r a u  
(sccci<'ii clc Letrasi;  D. jo ié  J:iiis;i jsccción de  
Cicnc.i;is). 
AusiIi:ii-cs su~iel-iiurnci-:i~~ios: D. 1;r;iocisco C;I- 
, .  . ' 1  ,-. o c ,. ~ c i o i i  de Lctr;isj; D .  ;\iitonio 
F'oi-t;~ i':tiIi.e (.~c~ccid:i clc Cie~ici:is). 
Ilui-:iiite r! :in» que II:I fiiiido .;i 1i;in iicclir! iiii- 
po!-t;iiilisiiii:is iiicjorns taiito cii <*I lckal. coino en 
el ii~:iLeri:ii ilc ciisciiaiiz;i. 
X .  
Coiiieiis:~ I':iiiy, :ictii:iiit cii iiostre Te:itre For -  
~ L I I I J -  nn;i comp;iii)-i;i clra~iiCiti[::i lii-igicl:i pc 1s :ic- 
toi-s sciiy<,rs Xiiiicz y Pigr:iu, ;ic;ib;iiit s;i tasca 
!o di:i 6 de Jaticr. 
[.:i c:lillj3;lllyil d':l~jllestn Colilpililyi;l Loti ncg:iti- 
v;i cii : i b s » l ~ ~ t ,  piiig ;i nies d e  iio «ici-iriioi iii un 
sol cstriiio dcstrossii bii-bar:iiiiii,r tot;is las obi-as 
qiie posA en csccii;i. 
.>o di:i 11 de J:IIICT d<:hiit;i cii lo propi te:itre 
111121 notable comp;rtiyin c1r:iin:itic:i dii-igid;i pe'l 
p r i n i ~ r  actor SI-. S:inclicz dc Leóii y de 1;i que'ii 
foi-ni:iv:i part  Iit a p l : i ~ ~ d i d ~  :i<:ti-it! SI-;.l. L:i~ii:i<I~~id. 
Esti-en;\ 1:i i:oiiip:iiiyi;i del Si-. S;iiiclici. iic I.c<>ii 
algiiii;is obr-iis, d'eiitrc I;rs cju:ils sobt-cssurten «El 
Nido», ciicis;idor:i co11iedi;i ilcls gerrnaiis (2uiiitc- 
r o  y «Ido Ciirsi». cl'cti Kcnaveiite. 
